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PRESIDENT.
REV. C. D. DRISCOLL, S. J.,
VICE-PRESIDENT.
REV. M. r. TRACY, S. J.,
TREASURER.
REV. A. BOSCHE, S. J.,
CHANCELLOR.
REV. T. B. CHAMBERS, S. J.,
SECRETARY.
REV. H. J. BASELMANS, S. J.
REV. W. F. POLAND, S. J.
4}fACULTY.
REV. J. 1. COGHLAN, S. J.,
PRESIDENT.
REV. ALOYSIUS BOSCHE, S. J"
Vice'PI'esident and Prtfect of Studzes.
REV. MICHAEL 1. TRACY, S. J.,
Treasurer.
REV. JAMES F. X. HOEFFER, S. J.,
Professor of Pldlosoplty.
MR. HENRY J. DE LAAK, S. ].,
Profi's.\·",· 0/ Illiltl"'lIlil!£tS, AstronolllY mul the Natu1'll1 Sdmces.
REV. J i\ MES J. O'MEARA, S. J"
Rhetorit.
MR. EUGENE A. MAGEVNEY, S. J.,
Podry and Elotuti,m.
MR. HENRY W. OTTING, S. J.,
IfulIlaniti"s and G'erman.
Faculty.
MR. CORNELIUS .B. SULLIVAN, S. J.,
First Academic.
MR. THOMAS F. TREACY, S. J.,
&cond Atadmllt·.
REV. CONSTANTINE LAGAE, S. J.,
Third Academic.
REV. ALOYSIUS BOSCHE, S. J.,
First Business Class.
MR. AUGUSTINE EFFINGER, S. J.,
Second Business Class ami First Gramm,w.
MR. MICHAEL T. CORCORAN,
Second Grammar.
MR. JOHN D. MATHERY, S. J.,
Thz'rd Grammar and French..
MR. JOHN C. OTT,
Professor '1' Book.Keeping and Pemlllmship.
MR. ALMON W. VINCENT,
Professor of Music.
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This Institution, known at present as ST. XAVIER COLLEGE, was
established October 17, 1831, by the Rt. Rev. E. D. Fenwick, D. D.,
first Bishop of Cincinnati, under the name of the "At/lttICCum.' ,
In the year 1840 it was given over by the Most R~v. Archbishop
J. B. Purcell, D, D., to the Fathers of the Society of Jesus, who
have conducted it ever since under the title first mentioned. It was
incorporated by the General Assembly of the State in 1842. In
, 1869 an act was passed, which secures to the Institution a perpetual
charter, and all the privileges usually granted to universities.
The course of study embraces the Doctrines and Evidences of the
Catholic Religion, Logic, Metaphysics, Ethics, Astronomy, Nri.tllral
Philosophy, Chemistry, Mathematics, Rhetoric, Composition, Elo-
cution, History, 'Geography, Book-keeping, Arithmetic, the Latin,
Greek, English, German and French Languages, Vocal and Instru-
mental Music. The College is provided with suitable Chemical
and Philosophical Apparatus, and possesses a valuable Museum,
containing a large collection of Mineralogical and Geological speci-
mens. The library numbers about 14,000 volumes. There are
also select libraries for the use of the students.
The Scholastic year consists of but one session, beginning on the
first Monday of September, and closing 011 the last Wednesday of
June, on which day, after due examination of the classes, the An-
nual Commencement Exercises arc held.
All who complete the Classical Course receive the degree of
Bachelor of Arts. They cun afterwards obtain the degree of Master
of Arts, by devoting one year more to the study of Philosophy, or
two years to any of the learned professions.
Test exercises are given every month in the several branches of
study taught in each class, the standard being twenty merit-notes.
The result of these competitions is registered in a book kept for that
purpose, so that by applying to the President or Vice-President,
parents may, at any time, know the standing of their sons in class.
At the close of the session the merit-notes received for all the
monthly exercises on each subject-matter are added together, and a
prize is awarded to the student who has obtained the highest nu~nber.
Once every month, in the presence of the Faculty and students,
badges of distinction for proficiency, and testimonials of good con-
duct aud diligence, are bestowed upon the most deserving.
Bulletins, stating conduct, application, progress and attendance,
are given to the students; and parents are requested to demand
them from their sons at the end of every two months.
Punctual attendance is earnestly recommended. Parents are reg-
ularly informed of the n~~l-attendance of their soris, who, in case
of absence, are invariably required to bring a note of excuse to ·the
Prefect of Studies. In order that the lessons lllay be prepared with
proper assiduity, parents are requested to insist on their sons study-
ing al home for two or three hours every evening. When students
are to be withdrawn from the Institution, due notice should be given
the President.
The College is opened every morning at 7.% o'clock. Those who
come before the time of class proceed at once to their respective
recitation rooms, and devote the interval to private study. All the
Catholic students are required to be pres~nt at 8J'6 o'clock to hear
Mas8, which begins at that hour. At 9 o'clock A. M. the regular
exercises of class commence, and close at 4 o'clock P. M.
When a pupil presents himself for admission, he is examined by
the Prefect of Studies, and placed in the class for which his previous
attainments have fitted him. If he COllles from another College,
he is required to bring satisfdctory testimonials from. the officers of
that Institution. During the session a student may be promoted
at any time that he is found qualified to enter a higher class. None
are received as boarders in the College.
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In general, though the government of the Institution is rather
mild than severe, yet, for the maintaining qf order and discipline,
without which good results are not attainable, strict obedience, as-
siduous application and blameless conduct are required of every
student. Any serious fault regarding these essential points renders
the offender liable to effecti ve correction, and even to dismissai, if
this be deemed necessary by the Faculty.
ORDER OF DAILY EXERCISES.
~OURSES OF PN$TRUCTION.
. I' I t't t' n embraces thus far twoThe instruction given 111 t liS ns IU'IO
distinct courses-the Classical and Commercial.
The session IS divided into quarters, beginning, respectively,
about the 1St of September, the Isth of November, the 1st of Feb-
ruary, and the 15th of April. In all cascs payment must be made
semi-annually or quarterly, in adv,. -e. No deduction is allowed
'·1'[
for absence, save in case of dismissal or protractcd illness.
For tuition, per session of ten months, . $60 00
" "in Instrumen tal Music, per lesson, 50
" "in Vocal "" month, 25
N. B.-The charges for Music arc to be paid to the Professor.
Students of Chemistry and Natural Philosophy pay $10.00 per
session for the use of appar:.llllS.
Grad,uates of the Institution pay a fcc of $5.00 on the reception
of their diplomas or certificates.
COLLEGIATE DEPARTMENT.
1. CLASSICAL COURSE.
The Classical Course is designed especially to qualify ~oung .men
for the study of the learned professions, and aims at Impartmg a
thorough knowledge of the classics. It consists of two Depart-
ments-the Collegiate and the Academic.
PHILOSOPHY.
RHETORIC.
{
: Latin-Cicero pro Milone; Horace's Select Odes;
AI'S Poetica.
GREEK-Demosthenes on the Crown or the Philip-
l pics; Sophocles or Euripides.
First Term.
LOGIC, METAPHYSICS AND ETHIcs-Liberatore Instit. Phil.; Jouin's
(' d Pl11'1 Mol" Hill's Philosophy for reference ..ompen. . .,
MATHIi:MAl'lcs-Loomis' Diu..:rential and Integral Calculus.
ASTRONOMy-Snell's Olmsted.
PHYSICS-Silliman'll Principles; Youman's New Chemistry.
RELIGlON-Lectures.
The Collegiate Department comprises four classes: Phi~osOphy,
Rhetoric, Poetry and Humanities, which answer, respectIvely, to
h S · J 1'01' Sopl10mo~e and Freshman classes of othert e emor, UD )
Colleges.
TERMS.
Mass.
Latin, Arithmetic.
Recess.
Greek or English.
Penmanship, French or Physics.
Recess.
German, Study or Religious Instruction.
Mathematics or Arithmetic.
Recess.
English, Geography,History.
8:30~ 9
9 -10
10 -10:15
1O:r5-II :15
I r:I5-II :S O
II:50- 1:30
1:30 - 2
2 2:55
2:55-- 3:10
3: 10- 4
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{
LATIN-Cicero Pro Murena or Pro Lege Manilia.
Second Term.
GREEK-St. JohnChrysostom; Sophocles orEuripedes.
L:ttin and Greek Exercises in Imitation and Original Composition.
ENGLISH- PRECEPTS: Blair's Rhetoric; Oratorical and Historical
Composition and Dramatic Poetry; English Literature
of Sixteenth, Seventeenth and Preceding Centuries.
PRACTICE: Study and Criticism of British and Americml
Orators, Historians' and Dramatists; Original Compo.
sition.
MATHEMATIcs-Loomis' Surveying; Spherical Trigonometry; An.
alytical Geonietry.
PHYSICS-Silliman's Principles; Youman's New Chell1istry.
R f':LlGION-Lectures.
( LATIN-Virgil's A':neid; Select Odes of Horace.
Second Term. i GREEK-Horner; Xenophol1 or Selections from
L Gr<:cca Minora.
Latin and Greek Arnold's Prose Composition; Exercises in Imita·
tion and Original Composition.
ENGLISH-PRECEPTS: Blair's Rhetoric; I-Iart's Composition and
Rhetoric; Style and Figures Repeated; Poetry, except
Dramatic; English Literature of the Eighteenth and
Nineteenth Centuries.
PRACTICE: Study and Criticism of British and American
Poets and Essayists; Original Composition.
HISTOR v-Gazeau's Ancient.
FRENcH-Telemachus.
MATHEMATfcs-Loomis' Geometry; Plane Trigonometry.
PHYSICS-Silliman's Principles; Youman's New Chemistry.
RELIGION-Lectures.
r· .
FIRST CLASS.
HUMANITIES.
Syntax.
ENGLISH-PRECEPTS: Murray's Grammar, Syntax, Hart's Rhetoric;
PRACTICE: Murray's Exercises; Original Composition.
HISTORy-Gazeau's Modern.
GF.OGRAPHy ........lntennediate Eclectic Series.
GERMAN -Ahn's Method; Menge; Adler.
MATHEMATIcs-Loomis' Algebra.
BOOK.KEEPING-Mayhew's.
RELIGION-Perry's Instructions.
The Academic Department is preparatory to the Collegiate, and
corresponds 'to the High Schools of our ·country. It comprises
three classes.
rLATIN-Cresar;. Ovid. .. . ,
Botll Terms, -{ GREEK-'-SelectIOns fi'om Gr<:cca Mmora OI Jacob s
l Reader.
Latin and GreekArnold's Prose Composition; Yenni's Grammars,
( LATIN-Cicero's Minor Works, Letters, etc.
)1 GREEK-Selections from Grmca Minora or Jacob's}i'rsl Term. ')
l Reader.
'I LATIN - Virgil's Minor Poems; Sallust.
5I:coll1 Tenn. ~ S I . .
.,' l GREEK-Xenophon or e ectIOns.
Lntinand Greek Arnold's Prose Composition and Yenni's Grammar,
Syntax Finished; Prosody Begun.
gNGLISH-PRECEPTS: Hart's Composition and Rhetoric; Style Fig-
ures, Minor Species of Composition.
PRACTICE: Study and Criticism of Easier Essays, Narra-
tives, Descriptions; etc.; Origi~lal Composition.
HlsTORy-Gazeau's Middle Ages.
FRENCH-Keetel's Method.
MATHEMATIcs-Loomis' Algebra; Loomis' Geometry.
RELIGION-Lectures.
ACADEMIC DEPARTMENT.Selections from
POETRY.
rLATfN-- Virgil's J'Eneid; Sallust.
~ GREEK-Homer; Xenophon or
l l~neca Minora.
First Term.
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The Commercial Course is designed to qualify young men for
the various branches of Business life.
II. COMMERCIAL COURSE.
BOOK-KEEPING-Bryant & Stratton's New Counting-House Edition.
COMMERCIAL LAw-Theophilus Parsons.
PHILOSOPHY-Hill.
PHYSICs-Silliman's Principles j Youman's New Chemistry.
MATHEMATIcs-Loomis' Geometry.
ENGLISH-Hart's Composition and Rhetoric.
HISTORy-Gazeau's Middle Ages.
GERMAN - AIm's Method j Menge; Adler.
RELIGION- Lectures.
FIRST BUSINESS CLASS.
Jacob's
SECOND CLASS.
LATIN-Viri Romre.
GREEK-Selections from Grreca Minora or
Reader.
(
Bolli Terms. ~
I
l
Latin and Greek Yenni's Grammars, Etymology Finished and
Easier Parts of Syntax; Exercises.
ENGLISH-PRECEPTS: Murray's Grammar, Etymology Repeated
and Easier Rules of Syntax.
PRACTICE: Murray's Exercises; Original Composition.
'GERMAN -Ahn's ;Method; Menge; Adler.
HISTORY-Hassard'!> History of the United States,
GEOGRAPHY -Intermediate Eclectic Series,.
A.RITHMETlc-Ray's New Practical.
RELIGION-Catechism of the Archdiocese.
THIRD CLASS.
{
LATIN-Epitome Historire Sacrre.
Both Term;'. .
GREEK-Brook's FIrst Greek Lessons.
Latin and Greek Yenni's Grammars, Etymology; Exercises.
ENGLISH-PRECEPTS: Murray's Grammar, Orthography Repeated,
Etymology.
PRACTICE: Murray's Exercises; Exercises in Spelling,
Etymology and Ohject Lessons.
C~ERMAN-AI1l1'sMethod; Menge; Adler.
HISTORy-Hassard's History of the United States.
G EOGRAPHY - Intermediate Eclectic Series.
ARlTHME'l'lC-Ray's New Practical.
RELIGION-Catechism of the Archdiocese.
SECOND BUSINESS CLASS.
BOOK-KEEPING'-:'Bryant & Stratton's New Counting-House Edition.
ALGEBRA-Loomis.
ENGLlsH-Murray's Grammar and Exercises Continued; Hart's
Rhetoric.
HISTORY-Gazeau's Modern.
GERMAN-Ahn's Method; Menge; Adler.
RELIGION ,p'erry's Instructions.
FIRST GRAMMAR CLASS~
ENGLlSH-Murray's Grammar and Exercises.
HISTORY-Hassard's History of the United States. '
GEOGRAPHy-Intermediate Eclectic Series.
ARITHMETIc-Ray's New Practical Arithmetic.
BOOK-KEEPING-' Mayhew's.
GERMAN-AIm's Method; Menge; Adler.
RELIGION-Catechism of the Archdiocese.
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SECOND GRAMMAR CLASS.
Catalogue of Students.
~ATALOGUE OF ~TUDENTS.ENGLISH-Murray's Grammar and Exercises; Hazen's Speller andDefiner; Young Catholic's Fourth Reader.HISTORy-Hassard's History of the United States.
GEOGRAPHy-Intermediate Eclectic Series.
GERMAN-AIm's Method; Menge; Adler.
ARITHMETIC-Ray's New Practical Arithmetic.
RELIGION-Catechism of the Archdiocese.
THIRD GRAMMAR CLASS.
ENGLISH-Murray's Small Grammar; Hazen's Speller and Definer',
Young Catholic's Fourth Reader.
HISTORy-Gilmour's Bible History.
GEOGRAPHy-Eclectic Series No. I.
GERMAN-Ahn's Method; Menge; Adler.
ARITHMETlc-Ray's New Practical Arithmetic.
RELlGlON-Catechis111 of the Archdiocese.
Name.
ABBING, HERMAN J.,
ATHERTON, ANDREW 1,.,
AUSTING, ALOYSIUS J.,
BABBITT, EDWARD J.,
BAETENS, FRANCIS,
BAETENS, SIDNEY,
BALGENORTH, JOSEPH A.,
BARNES, GEORGE R.,
BARNES, WARDEN A.,
BATH, FRANCI~ J.,
BERDING, FRANCIS X.,
BERGEN, JOSEPH,
BERKMYER, JOHN E.,
BERNING, JOSEPH F.,
BIEDENHARN, BERNARD,
BISHOP, WILLIAM A.,
BOLGER, THOMAS J.,
BOLTE, HENRY C.,
BRAY, GEORGE R.,
BROCKMANN, JOSEPH A.,
BROWN, EDGAR A.,
BRUNS, JOSEPH F.,
BUCKLEY, EUGENE J.,
BUCKLEY, PETER F.,
BURKE, ALBERT J.,
BUSSE, HERMAN B.,
BYRNE, WILLIAM J:,
BYRNES, J ()SEPH A.,
Class.
Second Grammar.
First Grammar.
Second Grammar.
First Academic.
First Academic.
Third Grammar.
First Academic.
First Business.
Second Business.
First Grammar.
Second Business.
Second Grammar.
Second Grammar. '
First Acad~mic.·
Second Grammar.
Second Business.
First Grammar.
Second Grammar.
Rhetoric.
Second Academic.
Second Grammar.
First Grammar.
Third Academic.
Second Grammar.
Third Academic.
Rhetoric.
Humanities.
Third Grammar.
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Name. Class. Name. Class.
CAHILL, CASPAR B., Humanities. ELLERHORST, CHARLES F., Third Grammar.
CALLAHAN, CHARLES, Third Academic. ELLERHORST, EDWARD, Third Grammar.
CARNEY, JOSEPH J., Second Business. ENNEKING, HENRY l, Second Grammar.
CARROLL, JOHN A., Second Grammar. ESTERMANN, ALBERT F. X., Third Academic.
CASH, DENIS F., Second Academic. FANGER, CHARLES, Second Grammar.
CACHARD, CHARLES, First Grammar. FINNERTY, JOHN l, Third Academic.
CLASGENS, THEODORE, First Grammar. FLANNEDY, EDWARD J., Second Grammar.
CLOUD, LAWRENCE F., Third Academic. FLANNERY, JOSEPHJ., First Grammar.
CONNER, JOSEPH M., Second Business. FLEMING, WILLIAM C., Second Grammar.
CONNER, ROBERT G., Third Grammar. FOLEY, JAMES E., Second Business.
CONNOLLY, THOMAS A., Second Business. FQx, ·WILLIAM F., Poetry.
CONWAY, THOMAS l, First Academic. FROMMEYER, BERNARD J., First Business.
COOle, ALBERT R., Second Grammar. FUSSINGER, EMILE C., Second Grammar.
CORBETT, JAMES S., First Academic. GEERS, GERliARD H., First Academic.
CORCORAN, JOHN J., First Grammar. GElS, FRANCis V., First Academic.
CURTIN, PATRICK J., Thii'd Academic. GEISLER, JOHN S., Poetry.
DEHAN, EDWIN A., First Grammar. GEORGE, FRANCIS H., Third Academic.
DEHaN, JOHN J., Third Grammm\ GERDES, ALOYSIUS, Philosophy.
DEMPSEY, PETER E., Second Academic. GILLIGAN, JOHN l, Second Grammar.
DENNING, JOSEPH A., Second Academic. GLASMEYER, FREDERICK H., Second Academic.
DETMER, MARTIN J., First Grammar. GLEASON, PATRICK, Second Grammar.
DEVOTO, CHARLES JOHN, Third Grammar. GORDON, JOSEPH A., Rhetoric.
DICKHAUS, Jas. F., Poetry. GORRIEN, HARRY, First Gramma.r.
DIERKER, AUGUSTUS. R., Third Grammar. GRAFE, FERDINAND F., Humanities.
DIERKES, BERNARD H., Third Grammar. GREIwe, HENRY .F., Second Grammar.
DI1"l'RICH, ANTHONY J., Third Academic. GREIWE, JOHN E., Humanities.
DOLL, GEORGE W., First Business. GRIMM,.EDWARD G., First Academic.
DONNELLY, CHARLES A., Second Business. GRO'l'ENKEMPER, CLARENCE E., Second Grammar.
DORAN, EDWARD J., Second Business. GUYNAN, WILLIAM J., Second Grammar.
DROEGE, LAWRENCE J., Third Grammar. HAKMANN, HENRY J., Second Grammar.
DUM, JAMES, Philosophy. HAPPENSACK, EDWARD F., Second Grammar.
DUNGAN, DESMI, Third Grammar. HARRIGAN, ALOYSIUS, Second Academic.
EAGEN, THOMAS S., First Grammar. HARRISON, DANIEL F., Second Grammar.
EICHER, CHARLES F., First Academic. HASLAM, GEORGE J., Second Business.
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Name. Class. Name. Class.
HECKERT, FRANCIS A., Second Grammar. KNIPPER, FRANCIS J., Second Grammar.
HEEKIN, JAMES J. Third Academic. KOENIG, AUGUST, Third Grammar.
HEIDKAMP, EDWARD B., Second Academic. KUHLMANN, ADo'LPH J., Humanities.
HELLEBUSCH, FRANCIS J., First Academic. KUHLMANN, BERNARD F., Poetry.
HEMAN, ADOLPH N., Second Grammar. KUHLMANN, LOUIS, Third Grammar.
HENGEHOLD, HENRY T., Second Academic. LAMPING, FRANCIS M., Poetry.
HERIDER, V ALLANDIGHAM, Poetry. LAVIN, JOHN J., Second Grammar.
•HESSELER, JOSEPH W., Second Grammar. LEYDEN, JOSEPH R., First Business.
HEUVER, CHARLES A. J., Third Grammar.. LINAHAN, JAMES J" Third Academic.
HICKEY, CHARLES A., Philosophy. LINDEMAN, FERDINAND J" Third Grammar.
HICKEY, GEORGE F., Second Academic. LOHMANN, CHARLES J" Third Academic.
HOBAN, FRANCIS J., First Grammar. LONEY, MICHAEL J., Rhetoric.
HONNIGFORT, JOSEPH G., Second Grammar. LOWRY, WILLIAM P., Second Grammar.
HOPPE, HERMAN H., Humanities. MACKE, GEORGE J., Poetry.
HORNSCHEMEYER, JOSEPH A., Second Academic. MACKE, THEODORE R., Second Business.
HURLEY, EDWARD T., Third Academic. MACKENTEPE, FREDERICK E., Humanities.
HURLEY, JOHN J., First Academic. MADDOCK, EDWARD J., Third Academic.
r-iUSMANN, FREDERICK H., Third Academic. MAERZHEU~ER, ANTHONY P., Second Grammar.
HUSSEY, MARTIN J., Poetry. MAGGINI, JOSEPH A., Second Grammar.
IMTHUN, WILLIAM H., Second Grammar. MAHER, THOMAS F., Poetry.
JUETTNER, OTTO G., Poetry. MASSMAN, ALBERT C., Third Grammar.
KADOW, FRANCIS, First Grammar. MATHERS, RICHARD, Second Business.
KANE, WILLIAM S., Humanities. MAYER, GEORGE W., First Grammar.
KASSEN, HARRY c., First Grammar. MCCARTHY, DANIEL W., Third Grammar.
KAVANAGH, DANIEL K, First Grammar. MCCARTHY, JOHN, First GramI11ar.
KEEVENEY, EUGENE D., Third Grammar. MCCARTHY, PETER J., Second Grammar.
KELLING, EDWARD F., Second Bqsiness. MCCARTHY, ROBERT A., Third Grammar.
KELLINGER, ALPHONSO, First Academic. McDEVITT, TIIOMAS A., Second Academic.
KELLY, JOHN A., Second Academic. McDONALD, JOSEPH A., Third Grammar.
KELLY, NICHOLAS, Philosophy. MCGINN, FRANCIS J., Third Academic.
KELLEY, PHILIP J., First Academic. MCGovERN, GEORGE A., Second Academic.
KENNEDY, THOMAS J., First Business. McHUGH, FRANCIS M., Second Business.
KENNY, LAWRENCE J., Poetry. McLACHLAN, JOHN S., First Business.
KIRK, JOHN J., Second Grammar. MCQUILLAN, CHARLES F., Second Academic.
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Name.
MCSORLEY, MATTHEW P.,
MEAGHER, THOMAS A.,
MESSMANN, FRANCIS J.,
MEYER, EDWARD J.,
MEYER, FRANCIS P. A.,
MITCHELL, JOHN,
MOELLER, BERNARD,
MOELLERS, JOHN T.,
MOLLOY, FRANCIS J.,
MOORE! BERNARD 1.,
MOORE, JAMES,
MOORIiEAD, JAMES F.,
MOORMANN, ROBERT A.,
MORAN, JOHN J.,
MORIARTY, EDWARD T.,
MORRISON, W!LLIAM J.,
MOULlNIER, EDWARD P.,
MULLAN.E, WILLIAM W.,
MULLEN, WALTER M.,
MULVIHILL, JOHN B.,
MURRAY, FRANCIS H.,
NERNY, WELDON C.,
NEVILLE, MARTIN P.,
NIPPER, LAWRENCE,
NOBEL, GEORGE A.,
NOBEL, LOUIS,
NOCK, CHARLES J.
O'BRIEN, MATTHEW P.,
O'DONNELL, PETER W.,
O'KANE, BYRON J.,
O'KANE, GEORGE F.,
O'KANE, MORTIMER E.,
O'KEEFFE, WILLIAM J.,
O'I'lS, WILLIAM M.,
Class.
Second Academic.
Second Academic.
Second Academic.
First Grammar.
Third Grammar.
Third Academic.
Rhetoric.
Second Grammar.
Second Academic.
Second Academic.
Humanities.
Third Grammar.
Philosophy.
Second Business.
Second Grammar.
Third Grammar.
First Academic.
Humanities.
First G'rammar.
Third Academic.
Second Grammar.
First Academic.
Philosophy.
Second Grammar.
Third Grammar.
Second Grammar.
Second Business.
Philosophy.
Humanities.
Third Grammar.
Second Academic.
Third Academic.
Second Grammar.
Tl{ird ACllckmic.
Name.
OTTEN, HENRY J.,
OTTKE, JOHN T.,
OVERBECK, EDWARD G.,
OVERMANN, ALBIN B.,
PHELAN, FRANCIS J.,
PIATT, WILLIAM M.,
POTTMEYER, ANTHONY A.,
POTTMEYER, GEORGE J.,
POWERS, THOMAS A.,
PROEPPERMANN, HENRY,
PYE, FRANCIS J.,
PYE, ROBERT V"
RENNEKAMP, GEORGE J.,
RICHARD, J OSEPW C.,
RICHTER, LOUIS G.,
RisCH, ,NICHOLAS,
RITTER, CLAUDE A.,
ROBERG, HARRY,
ROBINSON, HARRY A.,
ROBSON, FREDERICK C.,
RODDY, FRANCIS J.,
ROEMER, CLEMENT J.,
ROSENBERGER, MICHAEL A.,
ROSSWINKEL, CHARLES A.,
RUTLEDGE, WILLIAM E.,
RYAN, CHARLES 1.,
RYAN, MARTIN J.,
RYAN, SIMON A.,
RYAN, WILLIAM J.,
RYAN, WILLIAM T.,
SANDER, EDWARD J.,
SCHIERBERG, LESLIE W.,
SCHMIDT, GEORGE X.,
SCflMIDT, JOHN A.,
Class.
Third Academic.
Rhetoric.
First Academic.
Third Academic.
Third Academic.
Humanities.
Third Grammar.
Second Academic.
Second Grammar.
Rhetoric.
First Grammar.
Second Business.
First Grammar.
Third Academic.
Second Academic.
Second Grammar.
Second Business.
Second Academic.
Third Academic.
First Grammar.
Second Grammar.
Second Grammar.
Second Grammar.
Third Academic.
First Grammar.
,Third Grammar.
Second Business.
H llmanities.
Second Grammar.
Second Grammar.
Third Grammar.
Second Grammar.
First Academic.
First Grammar.
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SCHMIDTER,WILLIAM C.,
SCHRIEVER, HENRY A.;
SCHROEDER, EDMUND H.,
SCHROER, ANTHONY L.,
SCHUETTE, GEORGE W.,
FRANCISScHWERTMANN, ,
SEEGERS, EDWARD J.,
SELLMEYER, HENRY J.,
SHANE, JAMES B.,
SHEA, 'THOMAS,
SHEE, JOSEPH A.,
SHERIDAN, EDMUND J.,
, ER SAMUEL P.,SHoEMAK ,
SMITH, EDWARD F., .
SNYDER, CHARLES W.,
SPELLl\IlRE, CLARENCE J.,
STEINKAMP, JOSEPH G.,
STIENS, RALPH J.,
STOECKLE, JOSEPH F.,
SUDHOFF, BERNARD A.,
SULLIVAN, JOHN J.,
SWEENEY, CHARLES M.,
T APHORN, FRANCIS,
TAYLOR, RICHARD T.,
TAYLOR, SAMUEL L.,
TEIPEL, JOSEPH D.,
TEMPLETON, JOSEPH N.,
TEPE, BEl' NARD,
TERLAU, HENRY J.,
THREM, WILLIAM F.,
TRACY, JOHN V.,
TURNER, EDWARD G.,
VARELMANN, JOSEPH B.,
VERKAMP, PAUL H.,
Class.
Third Academic.
First Grammar.
Second GrarrilniJ,r.
Third Academic. '
Third Academic.
First Grammar.
Second Business.
First Grammar.
Second Grammar.
Second Business.
Philosophy.
Rhetoric.
Third Grammar.
First Grammar.
Second Grammar.
Third Academic.
Second Academic.
First Grammar.
Second Academic.
Second Academic.
Humanities.
First Academic.
Second Business.
Third Academic.
Third Grammar.
Rhetoric.
SecoDQ. Academic.,
Second Grammar.
Second Grammar.
Second Grammar.
Second Business.
First Business.
Humanities.
First Academic.
Name.
~
VONDERAHE, GEORGE H..,
Voss, AUGUST E.,
WALL, THOMAS E.,
WEBBER, EDWARD,
WEBE.R, JOHN,
WEGMANN, FR.ANCIS,
WEILER , JAMES J.,
WEITZEL, HENR.Y C.,
WENNING, LOUIS,
WI£TTERER, ALPHONSO S.,
WHALEN, JAMES,
WHELAN, JOSEPH A.,
WHI'rE, WILLIAM,
WHlTEHEAD, EDWARD D.,
WrtKIEMEYER, LOUIS M.,
WIMSEY, EDMUND F.,
WaLKING, ALOYSIUS H.
WOLKING, WILLIAM C.,
SUMMARY.
Collegiate Classes,
Academic Classes,
Business Classes,
Grammar Classes,
Total,
Class.
Philosophy.
Third Grammar.
First Grammar.
Third Grammar.
Second Business.
Third Grammar.
EIumaniti~s.
Second Grammar.
Second A;cad'emic.
Second Academic.
Third Grammar.
First Grammar.
Second Grammar.
Third Academic.
Second Grammar.
Fitst Grammar.
First Grammar.
Philosophy.
45
79
3 I
, 129
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~OCIETIES.
Societies.
THE GERMAN LITERARY SOCIETY
Committee·
.oJ!:1on
Debates.
THE PHILOR.lEDIAN SOCIETY
- ,
Founded in 1841, is composed of students belonging to the Colle-
giate Department. Its principal obj ect is to foster a taste for litera.
ture and eloquence. It m~ets once a week to exercise its members
in debate, and invites the attendance of honorary as well as regular
members.
OFFICERS.
FIRSTTE~M.
MR. EUGENE A. MAGEVNEY, S. J., Pn:sz"dent.
" GEORGE H. VONDERAHE, Vice-President.
" JOSEPH A. SHEE,Recording Secretary.
" ROBERT A. MOORMANN, Corresponding Secretary.
" GEORGE R. BRAY, Treasurer.
" ALOYSI us GERDES, } r'
...,ozsors
" MATTHEW P. O'BRIEN, .
" MARTIN P. NEVILLE, 1Commt'ttee
" EDMUND J. SHERIDAN,
" HERMAN B. BUSSE, j Debates.
" VVILLIAM M. PIATT,
SECOND TERM.
MR. EUGENE A. MAGEVNEY, S. J., President.
" MARTIN P. NEVILLE, Vite-President.
" JOSEPH A. SHEE, Recording Secretary.
" ROBERT A. MOORMANN, Corresponding Secretary.
" MATTHEW P. O'BRIEN, Treasurer.
" WILLIAM F. Fox, } r'
"V .. H ...,ensors.ALI.ANIlIGHAM ERIDER,
" EDMUND J. SHERIDAN, I
" WILLIAM C. VVOLKING, I
" JOHN T. OTTKE, fl
" BERNARD H. MOELLER)
Was organized October 5, 1868. It holds its meetings weekly, and
by means of debates, essays and oratorical composition, affords its
members an opportunity of acquiring ease and fluency in the use
of the German language.
OFFICERS.
FIRST TERM~
MR. HENRY W. OTTING, S. J., President.
" GEO. H. VONDEI{AHE, Vice-President.
" O'rTo G. JUETTNER, Recording Secretaiy.
" GERHARD H. GEERS, Corresponding Secretary.
" HENRY PROEPPERMANN, Treasurer.
" HERMAN B. BUSSE, } Commt'ttee
" BERNARD MOELLER, on
" ROBERT A. MQORMANN, Debates.
" FERD. F. GRAFE, } Censors.
" JOS. A. BALGENORTH,
" FRANCIS M. LAMPING, Librarian.
SECOND TERM.
MR. HENRY W. OTTING, S. J., Presidmt.
" ROBERT A. MOORMANN, Vice·Presldent.
" 01"1'0 G. JUETTNER, Recording Secretary.
" HERMAN B. BUSSE, Corresjondz11g Secretmy.
" HENRY PROEPPERJYlANN, TreaSitrer.
" JOHN T. OTTKE, } Committee
" WM. C. WOLKING, on
" BERNARD MOELLER, . De¢ates.
" FRANCIS M. LAMPING, } C
. . ensors.
" FE'Im. F. GRAFE,
" GERHARD H. GEERS, Librarian.
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THE STUDENTS' LIBRARY ASSOCIATION
Was established in I865. It possesses a large numllcr of select
works in the various departmcnts of English literature, and is open
to the members twice a wcek.
In conncction with the lilll'ary is a cOl11llH)(linll;; reading.room,
which affords those resorting to it ample opporlllilities of becoming
acquainted with the current news, and of forming SOl 1I HI opinions
upon all important questions. The leading Catholic journals, home
and foreign, magazines, reviews, and a nUlnerolis collection of
works of reference, are daily at the service of the mcm hers.
The President is appointed by the head of tlte Faculty j the other
officers are elected by the members of the organization.
OFFICERS.
FIRST TERM.
MR. CORNELIUS 13. SULLIVAN, S. J., Pre.l'liiellt.
" LAWRENCE J. K,ENNV, Vtce·Prestifflll.
" JAMES J. WEILER, Treamrer.
" lOI-iN S. GEISLER, Secretary.
" FRANCIS M. LAMl'IN<l, I
" WILLIAM M. PIATT, ( Li/lranims.
" CHARLES J. NOCK, J
" GEORGE X. SCHMIDT, ) c.
" J 'r" ( OJSon-.OHN A. ,-ELLV, J
" JOSEPH A. BALC:ENORTH, ) Curators.
" MATTHEW P. MCSORLEY, f
SECOND TERM.
MIt. CORm:LIlJS B. SULI.IVAN, S. .I., l'nsidf'lI/.
" CHARLES]. NOCK, Vtl'I·.Prt,I'ttfm/.
" JAMES J. WElum, TnllSlll'er.
" SIMON A. RVAN, S'trdlllY.
" Wn,LIAMM. PIATT, ')
" THOMAS]. KENNEIlV,\,.. LilJl'tlrtilllS.
" CASPAR H. CAHILl.,
" JOHN A. KELI.V, ) c.
"l~ X IJ ( fIlSOr.!"fRANCIS .>ICRDIN(;,)
" JOSEPH A. BALGENORTII '/ C
. '( twa/ors.
" MATTHEW P. MCSORLEY, J
~rvONFERJ\.I.NG OF EBEGF\EES.
~l1e 20/ Ig38
The I legrec of Master of Arts was conferred on
1\ LBERT REINHART, A. B.
The Degree of Bachelor of Arts WllS conferred on the following
students:
A LOYSIUS GERDES,
NICHOLAS KELLY,
ROBERT A. MOORMANN,
MARTIN P. NEVILLE,
MATTHEW 1'. ()'BRIEN,
.I( )SEI'H A. SlUm,
(;!o:()R(;E II. V()NIlERAHE,
WII.LlAfvr C. WOLKING,
CHARLES A.. HICKEY.
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AWARD OF ·]lSDALS.
CLASS OF PHILOSOPHY.
Gold Medal
For Mental and Moral Philosophy, with the Honors
of the Graduating Class, awarded to
JOSEPH A. SHEE.
Award of .Medals.
ENGLISH PRIZE-ESSAY.
Gold Medal
AWARDED TO·
JOSEPI-I A. SHEE.
SUBJECT:
True Heroism.
HONORABLY MENTIONED:
JOSEPH A. GORDON,.
EDMUND J. SHERIDAN,
WILLIAM C. WOLKING,
JOHN J. SULLIVAN,
WILLIAM M. PIATT,
CHARLES F. HICKEY,
LAWRENCE S. KENNY.
DONOR:
A LOVER OF LITERATURE.
3°
GERMAN PRIZE-ESSAY.
Gold Medal
AWARVRII Tn
OTTC) U . •JTTETrrNEH.
SU BJECT:
Das RitterthulII.
HONORABLY MENTIONED:
HERMAN B. BUSSE,
ALOYSIUS GERJ)ES,
JAM~;S J. WEILER.
IlONOR:
F. F. HELLMANN, M. J>.,
CjncilJlH~Li.
AUlaI'd of Medals.
ELOCUTION.
Gold Medal
AWARDED TO
BEHN ARD F ..KUI-ILMANN.
HONORABLY MENTIONED:
GEORGE H. VONDERAHE,
ROBERT A. MOORMANN,
JOHN T. OTTKE,
ALOYSIUS GERDES.
DONOR:
A LOVER OF ELOQUENCE.
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~LfISSICAL ~OUF\SE.
COLLEGIATE DEPARTMENT
N. B.-The Premiums for Class-Standing are determined by the
monthly competitions of the year. They are awarded for general
excellence to such as have not obtained a premium in the separate
branches. The standard for the Collegiate Classes is 85 per ceM.
CLASS OF RHETORIC.
Distinguished ..
"
"
First Premium:
Second Pre'mium:
Distinguished ..
"
"
First Premium ..
Second Premzitm ..
Distinguished:
"
JOSEPH A. GORDON,
JOHN T. OTTKE,
HERMAN B. BUSSE.
LATIN.
JOSEPH A. GORDON.
BERNARD MOELLER.
EDMUND J. SHERIDAN,
HENRY PROEPPERMANN~
MICHAEL LONEY.
GREEK.
JOSEPH A. GORDON.
HENRY PROEPPERMANN.
BERNARD MOELLER,
EDMUND J. SHERIDAN.
EVIDENCES OF RELIGION. MATHEMATICS.
PRECEPTS OF RHETORIC.
ORIGINAL COMPOSITION.
First Premium: EDMUND]. SHERIDAN.
Second Premium .. BERNARD MOELLER.
First Premium.. JOSEPH A. GORDON.
Second Premium.. BERNARD MOELLER.
First Premium:
Serond Premium:
Distinguished ..
"
"
First Premium:
Second Premzitm ..
Disti?zgzdshed:
"
"
HERMAN B. BUSSE.
EDMUND J. SHERIDAN.
BERNARD MOELLER,
JOSEPH A. GOlmoN,
HENRY PROEPPERMANN.
JOSEPH A. GORDON.
BERNARD MOELLER.
EDMUND J. SHERIDAN,
HENRY PROEPPERMANN,
JOHN T. OTTKE.
First Premzum ..
Second Premium ..
Distinguished ..
"
First Premium ..
Second Premi2tm ..
Distinguislzed ..
JOSEPH A. GORDON.
BERNARD MOELLER..
EDMUND J. SHERIDAN,
·HENRY PROEPPERMANN.
PHYSICS.
JOSEPH A. GORDON.
BERNARD MOET<LER.
HERMAN B. BUSSE.
CHEMISTRY.
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CLASS OF POETRY.
GREEK.
ENGLISH PRECEPTS.
EVIDENCES OF RELIGION.
LAWRENCE J. KENNY.
WILLIAM F. Fox.
FRANCIS M. LAMPING,
V ALLANDIGHAM HERIDER.
LAWRENCE J. KENNY.
MARTIN J. HUSSEY.
JOSEPH F. DICKHAUS,
FRANCIS M. LAMPING,
WILLIAM F. Fox.
PHYSICS.
MATHEMATICS.
MARTIN J. HUSSEY.
FRANCIS M. LAMPING.
, THOMAS F. MAHER.,
GEORGE J. MACKE,
JOSEPH F. DICKHAUS.
"
"
"
"
"
First Premium:
Second Premium:
Distinguis/zed:
First Premium:
Second Premium:
Distinguished:
First Premium:
Second Premium:
Distiltgills/led:
LAWRENCE J. KENNY.
MARTIN J. I-IuSSEY.
OTTO G. JUE'ITNER,
BERNARD F. KUHLMANN,
THOMAS F. MAHER,
JOHN S. GEISLER.
"
"
"
"
"
Distinguis/led:
First Premium: MARTIN J. HUSSEY.
{
JOHN S. GEISLER,Second Premium ex aquo :
THOMAS F. MAHER.
FRA~CIS M. LAMPING,
WILLIAM F. Fox,
OTTO G. JUETTNEH.
First Premium:
Second Premtitm:
Distinguis/led:
. ORIGINAL COMPOSITION.
PREMIUMS FOR CLASS-STANDING.
First Premium: LAWRENCE J. KEN.NY.
{
THOMAS F. MAHER,Second Premium ex requo:
JOHN S. GEISLER.
Distinguis/ted: MARTIN J. HUSSEY,
" WILLIAM F. Fox,
" GEORGE J. MACKE.
Premium:
Distingztt:rlted:
"
"
CHEMISTRY.
WILLIAM F. Fox.
J os. F. DICKHAUS,
V ALLANDIGHAM BERIDER,
FRANCIS M. LAMPING.
LATIN.
First Premium: OTTO G. JUETTNER.
Second PremiuJII: THOMAS F. MAI-IER.
Dt~·tinguished:
"
"
FRANCIS M. 'LAMPING,
MARTIN J. HUSSEY,
, GEORGE J. MACKE.
JOSEPH F. DICKHAUS, 89·
GEORGE J. MACKE, 86.
CLASS OF HUMANITIES.
EVIDENCES OF RELIGION.
First Premium: JAMES MOORE.
Second Premtum: CASPAR B. CAHILL,
ENGLISH.
Fi'rst Prenuitm: JOlIN J. SULLIVAN.
Second Premium: WILLIAM M. PIATT.
. 37
HISTORY.
FREDERICK E. MACKENTEPE,
FERDINAND A. GRAFE,
CASPAR B. CAHILL,
J OI-IN E. GREIWE.
SIMON A. RYAN.
WILLIAM M. PIATT.
CASPAR B. CAHILL,
JOHN J. SULLIVAN,
.FERDINAND E. GRAFE,
JAMES J. WEILER.
"
"
"
"
"
"
J?irst )OrenlUtHI:
Second Premi'um :
Distt'nguished: ,
MATHEMATICS.
Di'stribution 0/ Premiums.
PREMIUMS FOR CLASS.STANDING.
FREDERICK E. MACKENTEPE, 93·
FERDINAND A. GRAFE, 91.
JOHN E. GREIWE, 91.
WILLIAM S. KANE, 90.
ADOLPH J. KUHLMANN, 87·
First Premium: HERMAN H. HOPPE.
. {JOHN J. SULLIVAN,
Second PremIUm ex cequo: W M p'
ILLIAM . IATT.
Distinguished: JAMES J. WEILER,
" J AMES MOORE,
" SIMON A. RYAN,
" FREDERICK E. MACKENTEPE,
Distinguished:
WILLIAM M. PIATT.
CASPAR B. CAHILL.
JOHN J. SULLIVAN,
FERDINAND A. GRAFE,
FREDERICK'E. MACKIWTEPE,
HERMAN H. HOPPE.
GREEK.
LATIN.
FRENCI-I.
WILLIAM M. PIATT.
JOHN J. SULLIVAN.
FREDERICK E. MACKENTEPE,
CASPAR B. CAHILL,
FERDINAND A. GRAFE,
HERMAN H. HOPPE.
"
"
"
"
'I
"
"
"
St. Xavier College-' 82-'83.
Di'stingui'shed: HERMAN H. HOPPE,
" JOHN E. GREIWE
. '
SIMON A. RYAN,
J (JSEPH B. VARELMANN.
Fi'rst Premium: WILLIAM M. PIATT.
C' d D • {JAMES J. WEll ~Ruecon .cremlum ex cequo: "'" , •
SIMON A. RYAN.
Di'sti'ngui'shed: JOHN J. SULLIVAN,
" J AMES MOORE,
" HERMAN H. I-IoPPE,.
" CASPAR B. CAHILL.
First Premium:
Second Premi'um:
Di'sti'ngui'shed:
Fi'rst Premi'um:
Second Premi'um:
DIsti'nguished:
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llCADEMIC ~OU~SE.
N. B.-The standard for excellence in the Academic and Com-
mercial Courses is 80 per cent.
FIRST CLASS.
CHRISTIAN DOCTRINE.
Disttnguislted ..
"
"
"
First Premium:
Second PremiuJIl :
Distil/tuisltell:
"
"
"
"
JOSEPH F. BERNING,
JAMES S. CORnETT,
JOHN J. HURLEY,
CHARLES M. SWEENEY.
LATIN.
EDWARD P. MOULINIER.
THOMAS J. CONWAY.
SIMON A. RYAN,
EDWARD G. GRIMM,
]mml'H F. BERNING,
FRANCIS V. GElS,
CHARLES M. SWlmNH;Y.
First Premtion ..
Second Premium;
Distinguished ..
"
"
"
"
THOMAS J. CONWAY.
JAMES S. CORBETT.
EDWARD P. MOULINIER,'
FRANCIS V. Gms,
EDWARD G. GRIMM,
JOSEPH F. BALGENORTH,
GEORGE X. SCHMIDT.
ENGLISH.
First Premium:
Second Premium ..
Distingllislted:
"
"
"
"
EDWARD P. MOULINmR.
EDWARD G. GRIMM.
SIMON A. RYAN,
JOSEPH F. BlmNING,
THOMAS J. CONWAY,
.FRANCIS V. GElS,
GERHARD H. Gli:ERS.
First Premium; EDWARD P. MOULINIER.
Second Premium; EDWARD G. GRIMM.
Distinguished; THOMAS J. CONWAY,
" CHARLES M. SWEENEY,
" JAMES S. CORBETT,
" JOSEPH F. BERNING,
" EnwARD J. BABBITT.
HISTORY AND GEOGRAPHY.
ALGEBRA.
{
CHARLES M. SWEENEY,
First Premium ex t<!quo: EDWARD P. MOUI,INlER.
Distinguislled: JOSJo:l'H A. HORNSClmMEYER,
" BERNARD A. SUDIIOn',
" JAMES S. CORBETT,
" THOMAS J. CONWAY,
" WELDON C. NERNEY.
First Premtitm:
Second Premlitm;
Distinguished ..
EDWARD P. MOULINIER:
THOMAS J. CONWAY.
WELDON C. NERNEY,
PREMIUMS FOR CLASS.STANDING.
EDWARD G. OVERBECK, 85·
FRANCIS V. Gms, 85·
CHRISTIAN DOCTRINE.
SECOND CLASS.
St. Xavier College-'82-'83.
JOSEPH F. BERNING, 85.
GERHARD H. GEERS, 82.
JOSEPH F. BALGENORTI-I, 82.
GEORGE X. SCHMIDT, 82.
WELDON C. NERNEY, 82.
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GREEK.
GEORGE F. HICKEY.
JOSEPH A. HORNSCHEMEYER.
FHIWF.RICK H. GLASMEYER,
HENRY T. HENGEHOLD.
BERNARD A. SUDHOFF,
GEORGE A. MCGOVERN,
JOSEPH A. BROCKMAN.
"
"
"
"
"
Distribution oj Premiums.
"
"
Distinguzslzed ..
First Premium:
Second PremiulIl :
Distingttlshed ..
Distingmslzed:
LATIN.
t
FREDERICK H. GLASMEYER •
First Premium ex {aquo: JOSEPH A. HORNSCHEMEYE:~,
JOSEPH A. MAGGINI.
GEORGE F. HICKEY,
HENRY T. HENGEHOLD,
PETER E. DEMPSEY,
JOHN A. KELLY,
BERNARD A. SumroFF,
J AMES MOORE.
,
ENGLISH.
JOSEPH A. HORNSCHEMEYER.
JOSEPH A. MAGGINI.
FREDERICK H. GLASMI;;YER,
GEORGE F. HICKEY,
HENRY T. HENGEHOLD,
GEORGE A. McGovImN,
BERNARD A. SUDHOFF,
THOMAS A. McDEVITT."
"
"
"
"
First Premziwz:
Second Premiztm :
Distinguished:
4°
HISTORY AND GEOGRAPHY.
THIRD CLASS.
CHRISTIAN DOCTRINE.
First Premzum: HENRY A. ROBINSON.
Second Premium: ALBERT F. X. ESTERMAN.
PREMIUMS FOR CLASS-STANDING.·
Ih:RNARIJ A. SumroFF, 86.
G'E( HWE A. MCGOVERN, 85.
JOSEPH 1. DENNING, 83.
JOHN A. KELLY, 82.
MATTHEW P. MCSORLEY, 80.
First Premium:
Second Premium:
Distinguislzed:
"
"
"
"
"
First Premium:
,Second Premium:
Dzstinguzshed:
"
"
JOSEPH A. MAGGINI.
GEORGE F. HICKEY.
FREDERICK H. GLASMEYER,
JOSEPH A. HORNSCHEMEYER,
HENRY T. HENGEHOLD,
BERNARD A. SunrIOrrr,·,
PETER E. DEMPSEY,
JOSEPH G. STEINKAMP.
FRImERICK H. GLASMEYER.
JOSEPH A. HORNSCHEMEYER.
GEORGE F. HICKEY,
HENRY T. HENGEHOLD,
JOSEPH A. MAGGINI,
First Premium ..
Second Premium ..
Dzstinguzshed:
"
ARITHMETIC.
FIniDERICK H. GLASMEYER.
H ENR Y T. HENGEHOLD.
JOHN A. KEI,LY,
GEORGE A. MCGOVERN.
St. Xavier College-'82-'83.
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ALBERT F; X. ESTERMAN.
LAWRENCE F. CLOUD.
HENRY A. ROBINSON,
JAMES J. LINAHAN,
FRANCIS J. MCGINN,
ANTHONY L. SCHROER,
JOHN J. FINNERTY,
EDWARD D. WHITEHEAD.
ARITHMETIC.
"
",
"
"
First Premium: ALBERT F. X. ESTERMAN.
Second Premium ex cequo: {JOSEPH C. RICHARD,
HENRY A. ROBINSON.
Distinguis!ted: LAWRENCE F. CLOUD,
" CHARLES J, LOHMANN,
" FRANCIS P. PHELAN,
" AN11-IONY L. SCHROER,
" ANTHONY J. DITTRICH,
" JAMES J. -LINAHAN.
FI'rstPremium :
Second Premium:
Distinguished:
PREMIUMS FOR CLASS·STANDING.
GREEK.
Distribution of PremiulIls.
N. B.-The average required for the Third Academic is 75 per
cent.
,
LAWRENCE F. CLOUD,
JAMES J. LINAHAN,
EDWIN J. MADDOCK,
CLARENCE J. SPELLMIRE,
JOHN J. FINNERTY,
EDWARD F. HURLEY.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Distinguished:
ENGLISH.
.. { ALBERT F. X ESTEFtrst Premtum ex (lJ(!UO: ., RMAN,
HENRY A. ROBINSON.
Distinguished: JAMES J. LINAHAN,
" ANTHONY SCHROER,
" LAWRENCE F. CLOUD,
" CHARLES J. IJOHMANN,
" FRANCIS J. MCC;INN,
" CLARENCE J. SPELLMIRE.
HISTORY AND GEOGRAPHY.
First Premium: HENRY A. ROBINSON.
Second Premium: LAWRENCE F. CLOUD.
D£ftt1zguis!ted: ALBERT F. X. ESTERMAN,
ANTHONY J. DITTRICH,
JAMES J. LINAHAN,
JOHN J. FINNERTY,
FRANCIS J. MCGINN,
EDWIN J. MADDOCK.
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First Premium:
Second Premium:
Dt:ftinguis!ted:
"
"
"
"
"
LATIN.
ALBERT F. X. ESTrmMAN.
JOSEPH C. RICHARD.
HENRY A. H.OBlNSON,
ANTHONY SCI-IROICR,
LA WRENCE F. CLOUD,
GEORGE A. MCGOVERN,
CHARLES J. LOHMANN,
ANTHONY J. DITTRICH.
JAMES J. LINAHAN, go.
CHARLES J. LOHMANN, 80.
A NTI-IONY L. SCHROER, 80.
JOHN J. FINNERTY, 79·
FRANCIS J. MCGINN, 77·
EDWIN J. MADDOCK, 76.
JOHN B. MULVIHILL, 76.
FRANCIS P. PHELAN, 76.
ANTHONY J. Dn").'RlcH, 75·
•
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~OMMERCIAL ~OURSE.
FIRST BUSINESS CLASS.
Honorary Certificates, for the completion of this Coursej were
awarcl~d to
HISTORY.
j'i·/,.\'! Prcmium: CHA R LES J. NOCK.
{
JAMES E. FOLEY,Se((llld Pnmium e;Y ll~q ItO :
. . THOMAS A. CONNOLLY.
Distillguis//{!{i: JUSEI'H M. CONNER,
" THEODORE R. MACKE,
" CLAUDE A. RITTER,
" JOHN V. TRACY.
GEORGE W. DOLL,
THOMAS J. KENNEDY,
JOSEPH R. LEYDEN,
JOHN S. McLACHLAN,
EDWARD G. TURNER.
The Medal of Excellence was merited by
ALGEBRA.
First Premium: JOliN V. TRACY.
St'{llfld Premium: FRANCIS X. BERDING.
DiI'Iillgull'i/CII: CHARLES J. DONNELLY,
" JOSEPH M. CONNER,
" EnwARD F. KELLING,
" THEODORE R. MACKE.
THOMAS J. KENNEDY.
IIUClK.KEEPING.
CHRISTIAN DOCTRINE.
SECOND BUSINESS CLASS.
First Py/'lilit/lIt: DANII<:I. J. KAVANAGH.
Second Premium: H ENRY J. SELLMEYER.
FI RST GRAMMAR. CLASS.
CIIRISTTAN DOCTRINE.
THOMAS A. CONNOLLY.
EDW ARD F. KELLING.
CLAUDE A. RITTER1
CHARLES J. DONNOLLY,
JOHN V. TRACY,
JOHN J. MORAN."
"
"
First Premium:
Second Premillm :
Distillguis/led:
I'!U:M IIIMS I,'OR CLASS.STANDING.
'I'll Jo:OIH.JlU: R. MACKE, 85.
e LAlllJE A. Rl'l"l'ICR, 83.
(:UARI.ES J. DONNELLY, 80.
I I'
1
ENGUSII•
FRANCIS X. BERDING.
THOMAS A. CONNOLLY.
JOSEPH M. CONNER,
CHARLES J. NOCK,
'I'IIEOJJOImR. MACKF;,
EIJWARlJ F. K~;LLlNG.
JOSEI'll M. CONNOR.
THOMAS A. CONNOLLY.
CIJARLI;;S J. NOCK,
FRANCIS X. BERDING,
JOHN V. TRACY,
•EDWARD F. KELLING.
"
"
"
"
"
"
.Pirst Prellu:lt1ll:
Second Premium:
Distinguished:
.Ph:,t Premium:
Second Premium:
Distinguished:
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HISTORY AND GEOGRAPHY.
BOOK-KEEPING.
PREMIUMS FOR CLASS-STANDING.
FRANCIS BATH, 92.
EDMUND F. WIMSEY, 87.
THOMAS S. EAGEN, 86.
GEORGE A. MAYER, 85.
JOHN J. CORCORAN, 84.
JOHN A. SCHMIDT, 81.
HENRY SCHRIEVER, 81.
EDWARD J. MEYER, 80.
WILLIAM E. RUTLEDGE, 80.
THOMAS E. WALL, 80.
JOSEPH A. WHELAN, 80.
JOSEPH F. BRUKS.
HENRY J. SELLMEYER.
GEORGE W. MAYER,
EDWARD J. MEYER,
FRANCIS BATH,
ANDREW L. ATHERTON,
THEODORE CLASGENS,
EDWIN A. DEHAN,
WALTER M. MULLEN.
"
"
"
"
"
"
F,rst Premium:
Second Premium:
Distinguished:
THEODORE CLASGENS,
EDMUND F. WIMSEY,
JOSEPH A. WHELAN,
THOMAS S. EAGEN,
JOSEPH F. BRUNS,
THOMAS J. BOLGER.
ENGLISH.
THOMAS J. BOLGER.
WALTER M. MULLEN.
FRANCIS BATH,
'ALOYSIUS H. W OLKING,
HENRY J. SELLMEYER,
THEODORE CLASGENS,
EDMUND F. \VIMSEY,
JOSEPH A. WHELAN.
DANIEL J. KAVANAGH.
THOMAS J. BOLGER.
JOSEPH F. BRUNS,
ALOYSIUS H. W OLKING,
FRANCIS BATH,
HENRY J. SELLMEYER,
THEODORE CLASGENS,
THOMAS S. EAGEN.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Distinguished:
First Premt'ztm:
Second Premz'ttm:
Distinguished;
FIrst Premium:
Second Premium:
Distinguished:
ARITHMETIC.
SECOND GRAMMAR CLASS.
Ftrst Premtitm:
Second Premium:
Distinguished:
"
"
"
"
"
THEODORE CLASGENS.
ALOYSIUS H. W OLKING.
FRANCIS BATH,
HENRY J. SELLMEYER,
JOSEPH F. BRUNS,
J or-IN J. CORCORAN,
GEORGE A. MAYER,
THOMAS J. BOLGER.
CHRISTIAN DOCTRINE..
First Premium: HARRY J. ENNEKING.
{
WILLIAM J. O'KEEFFE,Second Premium ex (]]quo:
LESLIE W. SCHIERBERG.
Distinguished: FRANCIS J. RODDY,
" Jor-IN I:GILLIGAN,
" WILLIAM LOWRY,
" CHARLES W. SNYDER,
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First Premium: HARRY J. ENNEKING.
• {JAMES B. SHANE,Second Premzum ex cequo:
WILLIAM WHITE.
GEOGRAPHY.
PREMIUMS FOR CLASS-STANDING.
First Premium: WILLIAM WHITE.
Second Premium: LESLIl): W. SHIERBERG.
JOSEPH G. HONNIGFORT,
LOUIS M. WILKIEMEYER,
WILLIAM J. O'KEEFFE,
EMILE C. FUSSINGER,
HENRY J. ENNEKING,
CHARLES W. SNYDER,
THOMAS A. POWERS,
WILLIAM LOWRY,
JOHN J. GILLIGAN,
EDMUND F. SCHROEDER.
CHARLES W. SNYDER.
JAMES B. SHANE.
JOHN J. GILLIGAN,
LOUIS M. WILKIEMEYER,
EDMUND F. SCHROEDER,
JOSEPH G. HONNIGFORT,
WILLIAM]. O'KEEFFE,
WILLIAM WHITE,
FRANCIS J. RODDY,
EMILE C. FUSSINGER,
LESLIE W. SHIERBERG,
CLARENCE E. GROTENKEMPER.
ARITHMETIC.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
LOUIS M. WILKIEMEYER, 96.
JOHN J. GILLIGAN, 93·
EMILE C. FUSSINGER, 93.
WILLIAM LOWRY, 92.
JOSEPH G. HONNIGFORT, 90.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
First Premium:
Second Premium:
Distinguished:
Distinguished:
JOHN G. GILLIGAN,
ALBERT R. COOK,
LOUIS M. WILKIEMEYER,
WILLIAM LOWRY,
WILLIAM J. O'KEEFFE,
EMILE C. FUSSINGER,
JOSEPH G. HONNIGFORT,
CHA'RLES W. SNYDER,
LESLIE W. SCHIERBERG,
CLARENCE E. GROTENKEMPER.
GRAMMAR.
HISTORY.
WILLIAM]. O'KEEFIIE.
HARRY]. ENNEKING.
WILLIAM LOWRY,
LESLIE W. SCHTERBERG,
CHARLES W. SNYDER,
JAMES B. SHANE,
LOUIS M. WILKIEMEYER,
EMILE C. FUSSINGER,
JOSEPH G. HaNNIG FORT,
FRANCIS J. RODDY,
EDMUND F. SCHROEDER,
JOHN J. GILLIGAN.
EMILE. C. FUSSINGER,
DANIEL F. HARRISON,
LOUIS M. WILKIEMEYER,
JAMES B. SHANE,
EDMUND F. SCHROEDER,
THOMAS A. POWERS.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Distinguished:
First Premium:
Second Premzitm :
Distinguislzed:
DistinfJuished:
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HISTORY AND GEOGRAPHY.
CHRISTIAN DOCTRINE.
THIRD GRAMMAR CLASS.
FERDINAND J. LINDEMAN,
ALBERT C. MASSMAN,
CHARLES F. ELLERHORST,
AUGUST KOENIG."
"
"
ARITHMETIC.
BERNARD H. DIERKES, 92.
ROBERT A. MCCARTHY, 91.
ALBERT C. MASSMAN, 90.
AUGUST KOENIG, 86.
FERDINAND J. LINDEMAN, 84·
CHARLES F. ELLERHORST, 83.
FRANCIS WEGMAN, 83.
AUGUST R. DIERKER, 80,
PREMIUMS FOR CLASS-STANDING.
READING AND SPELLING.
First Premium: ROBERT G. CONNER.
Second Premium: CHARLES A. HEUVER.
Distz'nguis}ted: ROBERT A. MCCARTHY,
" CHARLES F. ELLERHORST,
" BERNARD H. DIERKES,
" FERDINAND J. LINDEMAN,
" AUGUST KOENIG,
" ALBERT C. MASSMAN.
First Premium: ROBERT G. CONNER.
{
CHARLES A. HEUVER,
Second Premium ex cequo:. .
WILLIAM]. MORRISON.
Distinguished: ALBERT C. MASSMAN,
" SAMUEL T. SHOEMAKER,
" AUGUST R. DIERKER,
" DESMI DUNGAN,
" BERNARD H. DIERKES,
" FRANCIS WEGMAN.
Distinguis}ted:
BERNARD H. DIERKES,
R.OBERT A. MCCARTHY,
GRAMMAR.
ROBERT G. CONNER.
CHARLES A. HEUVER.
BERNARD H. DIERKES,
ANTHONV F. POTTIvIEYER,
ROBERT A. MCCARTHY,
CHARLES F. ELLERHORST,
JOSEPH A. BYRNES,
JAMES F. MOC;RHEAD."
"
"
"
"
"
FRANCIS J. RODDY, 90.
EDMUND F. SCHROEDER, 86.
THOMAS A. POWERS, 85.
JOHN E. BERKMYER, 85.
CLARENCE E. GROTENKEMPER, 83.
ALBERT R. COOK, 83.
HENRY C. BOLTE, 82.
DANIEL E. HARRISON, 80.
Distinguished:
First Premium:
Second Premium:
Distinguished:
First Premium: CHARLES A. HnuvER.
Second Premium: ROBERT G. CONNER.
Distinguished: ALBERT C. MASSMAN,
" BERNARD H. DmIums,
" ROBERT A. MCCARTHY,
" AUGUST KOENIG,
" FERDINAND J. LINDEMAN.
First Pre/Ilium: CHARLES A. HEUVER.
Second Premium: ROlmRT G. CONNER.
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~ERmAN ~LASSES.
Dzstt'nguislied:
"
"
"
"
CHARLES ELLERHORST,
EDWARD F. KELLING,
CHARLES J. HEUVER,
EDWARD J. SANDER,
WILLIAM LOWRY.
FOURTH CLASS.
FIRST CLASS.
First Premium:
Second Premium:
Dzstinguished:
"
"
"
"
"
"
"
EDWARD G. GRIMM.
ALBERT F. X. ESTER MANN.
BERNARD A. SUDHOFF,
JOSEPH A. HORNSCHEMEYER,
ALPHONSO S. KELLINGER,
HENRY J. SELLMEYER,
CHARLES J. LOHMANN,
JOSEPH A. BROCKMANN,
HENRY T. HENGEHOLD,
JOHN A. SCHMIDT.
First Premzum :
Set'01Id Premium:
Dzstingltlshed ..
"
"
"
"
GEORGE A. MCGOVERN.
HENRY A. ROBINSON.
CHARLES F. MCQUILLAN,
CHARLES W. SNYDER,
JOSEPH 1. DENNING,
·DENIS F. CASH,
LESLIE W. SCHIERBERG.
SECOND CLASS.
First Premium: WELDON C. NERNY.
Second Premium: BERNARD H. DIERKES.
Dzstinguz"s!lCd: JOSEPH A. MAGGINI,
" .. GEORGE F: HICKEY,
" CHARLES A. R,OSSWINKEL.
THIRD CLASS.
First Premium: THOMAS J. BOLGER.
{
JAMES J. LINAHAN,
Second Premium ex cequo: J V rr
OHN . RACY.
Dz"stinguislled: CHARLES J. DONNELLY,
" DANIEL J. KAVANAGH,
" CLAUDE A. RITTER,
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THI~D CLASS.
ss
~ ENmANSIiIP.
FIRST CLASS.
First Premium: EDWARD F. SMITH.
C' d' {EDWARD F. KELLINGoJecon Pre7ftUJ,m e~y; (equo: '
ANDREW L. ATHERTON.
Distinguished: GEORGE W. MAYER,
" CLAUDE A. RITTER,
" J as. A. HORNSCHEMEYER,
" EDWARD J. MEYER,
" J ORN V. TRACY,
" JOS. G. STEINKAMP,
" (~.EO. J. PpTTMEYER,
" BERNARD A. SUDHOFF,
" I-IENRY ~"'. HENGEHOLD,
" EDWIN A. DEI-IAN.
SECOND CLASS.
First Premium:
Second Premium:
JPistinguislted:
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
CLARENCE J. SPELLMIRE.
LAWRENCE F. CLOUD.
ROBERT G. CONNER,
JAMES J. LINAHAN,
FRANCIS J. MCGINN,
ANTHONY L. SCHROER,
JOHN J. FINNERTY,
JOHN B. MULVIHILL,
AUGUST KOENIG,
FERDINAND J. LINDEMAN,
WILLIAM H. IMTHUN,
PETER J. MCCARTHY,
CHARLES A. ROSSWINKEL.
First Premium:
Second Premium:
Distinguished:
"
"
"
"
"
"
"
"
"
JOSEPH G. HONNIGFORT.
FRANCIS J. BATH.
WILLIAM J. 0' KEEFFE,
HENRY C. BOLTE,
JOSEPH F. STOECKLE,
CHARLES W. SNYDER,
WILLIAM WHITE,
DANIEL E. HARRISON,
JOHN J. GILLIGAN,
LOUIS NOBEL,
HENRY J. ENNEKING,
J AMES SHANE.
,-
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MOORE, JAMES,
MOORMANN, ROBERT A .,
MORRISON, WILLIAM J.,
MOULINIER, EDWARD P.,
MULLEN, WALTER M.,
N ERNY, WELDON C.,
NEVILLE, MARTIN P.,
NOCK, CHARLES J.
O'BRIJ£N, MATTHEW P.,
O'DONNELL, PETER W.,
OTTKE, JOHN T.,
PIATT, WILLIAM M.,
POWERS, THOMAS A.,
PROEPPERMANN, HENRY,
RITTER, CLAUDE A.,
ROBINSON, HARRY A.,
ROSSWINKEL, CHARLES A.,
RYAN, SIMON A.,
SCHtd£RBERG, LESLIE W.,
SCHMIDT, GEORGE X.,
SCHMIDT, JOHN A.,
SCHRIEVER, HENRY A.,
SCHROER, ANTHONY L.,
SELLMEYER, HENRY J.,
SHEE, JOSEPH A.,
SHERIDAN, EDMUND J.,
SNYDER, CHARLESW..
SUDHOFF, BE~NARD A.,
SUL~IVAN, JOHN J., .
TRACY, JOHN V.,
TURNER, EDWARD G.,
VARELMANN, Jos. B.,
VONDERAHE, GEORGE H.,
WEGMAN, FRANCIS,
Good Conduct and Diligence.
HICKEY, GEORGE F.,
HONNIGFORT, JOSEPH J.,
HOPPE, HERMAN H.,
HUSMAN, FREDERICK H.,
HUSSEY, MARTIN J.,
JUETTNER, OTTO G.,
KAVANAGH, DANIEL E.,
KELLY, JOHN A.,
KELLY, NICHOLAS J.,
KENNEDY, THOMAS J.,
KENNY, LAWRENCE S.,
KEEVENEY, EUGENE D.,
KOENIG, AUGUST,
LAMPING, FRANCIS M.,
LINAHAN, JAMES J.,
LINDEMAN, FERDINAND J.,
LOHMANN, CHARLES J.,
LONEY, MICHAEL J.,
LOWRY, WILLIAM,
MACKE, GEORGE J.,
MACKENTEPE, FREDERICK E.,
MAHER, THOMAS F.,
MCCARTHY, ROBERT A.,
McDEVITT, THOMAS 'A.,
MCGINN, FRANCIS J.,
MCGOVERN, GEORGE A.,
MCQUILLAN, CHARLES F.,
,MCSORLEY, MATTHEW P.,
MEAGHER, THOMAS A.,
MESSMANN, FRANCIS J.,
MEYER, EDWARD J.,
MEYER, FRANCIS P.,
MITCHELL, JOHN,
BERNARD,
DIERKER, AUGUSTUS R.,
DIERKES, BERNARD H.,
DOLL, GEORGE W.,
DROEGE, LAWRENCE J.,
DUNGAN, DESMI,
EAGEN, THOMAS S.,
ELLERHORST, CHARLES F.,
ENNEKING, HENRY J.,
ESTERMANN, ALBERT F. X.,
FINNERTY, JOHN J.,
FUSSINGER, EMILE c.,'
GEERS, GERHARD H.,
GEISLER, JOHN S.,
GERDES, ALOYSIUS,
GILLIGAN, JOHN J.,
GLASMEYER, FREDERICK H.
GORDON, JOSEPH A.,
'GRAFE, FERDINAND F.,
GREIWE, JOHN E.,
HARRISON, DANIEL E.,
HENGEHOLD, HENRY T.,
HERIDER, V ALLANDIGHAM,
HEUVER, CHARLES A.,
HICKEY, CHARLES A.,
(loaD ~ONDUCT AND iILIGErNCE.
ATHERTON, ANDREW L.,
'BABBITT, EDWARD J.,
BALGENORTH, J OSEPII A.,
BARNES,' WARDEN A.,
BATH, FRANCIS J.,
BERDHW, FRANCIS X.,
BERKMYER, JOHN E.,
BERNING, JOSEPH F.,
BOLGER, THOMAS J.,
BOLTE, HENRY C.,
BROWN, ,EDGAR A.,
BRUNS, JOSEPH F.,
BUSSE, HERMAN B.,
CAHILL, CASPAR B.,
CASH, DENIS F.,
CLASGENS, THEODORE,
CLOUD, LfWRENCE F.,
CONNER, J O~EPH M.,
CONNER, ROBERT G.,
CORBETT, JAMES S.,
CORCORAN, JOHN J.,
DEM,PSEY, PETER E.,
DENNING, JOSEPH J.,
DICKJiAUS, JOSEPH F.,
The following students distinguished themselves by their good
conduct and diligent application to study during the year:
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This list is iim,ited to t,hose who sl)ent the gr t "
. , ,. ea er part of the
seSSlOn Il1 the C?llege, and therefore many deserving students who
entered about Easter time, or left before the close f 'tl " ,a Ie session
are not mentioned. '
The ne/xt sessiOn will open on Monday, September 3, 1883.
I~OMMENCEMENT lXERCISES,
WEILER, JAMES J.,
WHITE, IiVILLIAM,
WILKIEMEYER, LOUIS 1,f.,
WIMSEY, E'DMUND 17'.,
WaLKING, ALOYSIUS H.,
WaLKING, WILLIAM C.
JUNE 27, 1883.
OVERTuRE.-Martha, Flotow.
THE PHILOSOPHY OF OWNERSHIP.
:STATE UF nlE QURSTION,
AN OLD VAGARY,
A LATER ERR"R,
MUSlc.-Farewell. Marche de Concert,
(Dedicated to the Class of '83.)
THI; TRUE THEORY,
THI; MODERN SOPHISM,
SONG.-Wooc1land Concert,
DUAWING THI; LINE, •
THE SHIELD OF RIGHT,
MUSIC.-WALTZ. La Barcarole,
DIE DROHENDE GEFAHR,
VAI.EDICTORY,
MUSIc.-Gavatte, Olivia,
SONG.-Chorus, Summer,
Nicholas J. Kelly.
Aloysius Gerdes.
Matthew, P. O'Brien.
. Juctllze,'.
William C. Walking.
Robert A. Maonnann.
Abt.
Charles A. Hickey.
Martin P: Neville.
Waldteufel.
George H. Vonderahe.
Joseph A. Shee.
Haig',
Hullalt.
GONFERRING OF DEGREES AND AWARD OF PRIZES.
l"INALE.-Auf Uhrlauh, Faltrbaclt.
F\OLL OF HONOF\,
The highest number of Merit-Marks obtainable is 100.
The following Students distinguished themselves 111 the Annual
Examination:
BUSSE, HERMAN B., 85 BERNING, JOSEPH F., 81
GORDON, JOSEPH A., 100 CONWAY, THOMAS J., 94
LONEY, MICHAEL, 79 CORBle'l''I', JAMES S., 87
MOELLER, BERNARD, 97 GElS, FRANCIS V., 81
O'fTKE, J OI:IN T., 88 GEERS, GERHARD H., w
PROEPPERMANN, HENRY, 92 MOULINIER, EDWARD P., 96
SHERIDAN, EDMUND J., 95 NERNY, WELDON c., 88
Fox, WILLIAM F., 93 OVERBECK, EDWARD J., 91
GEISLER, JOHN S., 91 SCHMIDT, GEO. X., 97
HUSSEY, MARTIN J., 94 SWEENEY, CHARLES M., 91
JUETTNER, OTTO G., 87 VERKAMP, PAUL H., 84
KENNY, LAWRENCE J., ~:: CASH, DENIS F., 89
LAMPING, FRANCIS M., 92 DE~PSEY, PETER E., 86
MACKE, GEORGE J., 84 DENNING, JOSEPH 1., 95
MAHER, THOMAS F., 96 GLASMEYER., FREDERICK·H., 100
CAHILL, CASPAR B" 97 HEIDKAMP, EDWARD B., 76
GRAFE, FERDINAND F., 86 HENGEHOLD. HENRY T., 96
GREIWE, JOHN E., 90 HICKEY, GEORGE F., 97
HOPPE, HERMAN H., 95 HORNSCHEMEYER, JOSEPH A., 96
KUHLMANN, ADOLPH J., 75 MAGGINI, JOSICPH A., 98
MOOR!!, JAMES, • 95 McDEVITT, THOMAS A., 75
MACKEN'I'EPE, FREDICRICK E., 96 MCGOVER:-I, GEORGE A., 97
O'DONNELL, PETER W., 75 MCQUILLAN, CHARLES F., 9°
PIATT, WILLIAM M., 99 MEAGHER, THOMAS A" 85
RYAN, SIMON A., 97 OTIS, WILLIAM M , 83
SULLIVAN, JOHN J., 97 STEINKAMP, JOSICPH G., 84
WEILER, JAMES, 95 SUDHOFF, BERNARI) A., 9\
BALGENORTH, J os. A., 89 TgMPLE'I'ON, J OSEI'H ;\., 85
':i' Excused.
WETTERER, ALPHONSO S.,
CURTIN, PATRICK J.,
CLOUD, LAWRENCE F.,
DITTRICH, ANTHONY J.,
ESTERMANN, ALBERT F. X ,
FINNERTY, JOHN J.,
LINAHAN, JAME!; J.,
LOHMANN, CHARLES J.,
MADDOCK, EDWAIUl J.,
MCGINN, FRAt"CIS J"
MITCHELL, JOHN
MULVIHILL, JOHN B.,
PHELAN, FRANCIS J.,
ROBINSUN, IIENRY A.,
ROSWINKEL, CHARLES,
RICHARD, JOSEPH C,
SCHROF.R, ANTHUNY L.,
BERDING, I?RANC1S X.,
CON:-iER, JOSIlPH M.,
CO:-iNOLLY, I'HUMAS A.,
FOLEY, JAMES E"
KELLl:-iG, ~:DWARll F.,
MACKE, THEODORE R.,
NOCK, CHARLES,
Rl'rTl':R, CLAUDE A"
SEEGERS, EDWARD J.,
TRACY, JOHN V.,
BATH, FRANCIS J.,
BRUNS, JOSEPH F.,
CLASGENS, THEODORE,
E 'GEN, THOMAS S"
KAVANAGH, DANIEL E"
MULLEN, WALTER M.,
SELLMEYER, HENRY J.,
WIMSEY, EDiliuND F"
BI£RKMYER, JOHN E.,
BOLTE, HENRY Co,
BROWN, EDGAR A.,
80
80
95
78
99
96
93
88
94
93
9°
90
9 1
99
80
88
95
94
92
97
80
88
75
89
91
76
87
93
77
86
87
78
75
93
78
82
78
88
CARROLL, JOHN A.,
ENNEKING, HARRY J.,
FLEMING, WILLIAM C.,
FUSSINGER, EMILE C;;;.,
GILLIGAN, JOHN J.,
GREIWE, lIENRY F.,
GRUTI£NKEMPER, CLARENCE E.,
HARRISUN, I )ANl Io:L E.,
HICCKER'I', FRANCIS A.,
HONNIGFORT, JOSEPH G.,
K"lI'PER, FRA:-iCIS J.,
LOWRY, \VILLIAM,
MAlmZHEUSlm, ANTHONY P.,
MCCARTHY, I'ETI(R J.,
O'KEEFFE, "VM. J.,
RISCH, NICHOLAS,
RODDY, FRANCIS J.,
SHANB~, J AMI(S B.,
SCHIERBERG, LESLIE W.,
SCHROEDER, EDMUND H.,
SNYD!iR, CHARLES W.,
WHITE, WILLIAM,
WILKIEMEYER, LOUIS M.,
CONNER, ROBERT G.,
DIERKER, AUGUST R.,
DmRKb:S, BERNARD H ,
DROEGE, LAWRENCE 1.,
DUNGAN, IlESMI,
ELLERHORST, CHARLES F.,
HEUVER, CHARLES A.,
KOb:NIG, AUGUST,
LINDEMANN, FERD. J.,
MASSMAN, ALBERT C.,
MCCARTHY, ROBERT H.,
MEYER, FRANCIS P"
MORRISON, WILLIAM J.,
SHOEMAKER, SAMUEL P.,
WEGMAN, FRANCIS,
82
93
80
85
94
77
84
75
75
89
75
95
86
80
97
88
82
95
92
84
95
92
93
100
83
95
82
87
85
100
92
87
92
96
76
87
75
81

